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田
辺
聖
子
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
笥
源
氏
物
語
A
と
の
つ
き
あ
い
の
中
で
彼
女
が
こ
の
物
語
に
抱
い
て
き
た
思
い
を
,
自
身
が
端
的
に
語
っ
て
い
る
文
章
と
し
て
r
年
々
歳
々
の
同
源
氏
E
ハ
F
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
虹
第
三
集
l
昭
五
六
二
7
.
有
精
堂
V
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
o
女
と
い
う
も
の
は
l
な
ぜ
か
-
も
F
源
氏
物
語
払
を
好
む
の
で
あ
ろ
う
か
っ
.
F
源
氏
払
を
読
む
会
,
同
源
氏
臨
の
講
義
な
ど
に
お
け
る
女
性
の
集
ま
り
の
よ
い
こ
と
.
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
o
そ
の
理
由
は
,
私
は
-
同
源
氏
物
語
払
は
r
愛
L
の
専
門
昏
で
あ
り
,
女
性
は
愛
の
専
門
家
だ
か
ら
だ
-
と
思
っ
て
い
る
.
専
門
家
が
専
門
書
を
読
む
の
に
な
ん
の
不
思
議
が
あ
ろ
う
か
,
し
か
も
こ
の
専
門
書
は
初
級
か
ら
上
級
ま
で
,
さ
ま
ぎ
ま
な
ク
ラ
ス
を
,
す
べ
て
こ
れ
7
蕃
で
弁
じ
て
し
ま
-
o
終
生
,
こ
れ
一
冊
の
専
門
書
で
足
り
る
の
で
あ
る
o
実
際
.
若
い
こ
ろ
の
私
は
同
源
氏
物
語
虹
と
い
う
の
は
,
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
シ
ー
ン
こ
そ
,
目
に
止
ま
る
も
の
の
,
や
た
ら
に
冗
長
で
膨
大
な
,
ふ
る
物
語
だ
と
思
っ
て
い
た
o
原
典
の
牡
解
さ
と
き
た
ら
r
歯
が
立
た
な
-
て
.
と
て
も
の
こ
と
に
原
文
の
滋
味
を
汲
み
と
る
こ
と
な
ど
出
来
な
か
っ
た
o
三
十
す
ぎ
て
口
語
訳
で
読
み
返
し
.
原
典
の
文
語
文
法
-
文
体
の
ク
セ
な
ど
に
も
馴
れ
て
,
取
掛
づ
か
い
が
や
や
た
の
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
o
そ
れ
に
も
ま
し
て
.
F
諌
氏
物
語
払
は
尽
き
せ
ぬ
興
趣
の
あ
る
面
白
い
,
そ
し
て
楽
し
い
物
語
で
あ
っ
た
.
こ
こ
に
は
恋
の
種
々
相
が
あ
-
,
愛
の
タ
イ
プ
の
見
本
帳
が
す
べ
て
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
た
o
物
語
ほ
,
た
だ
ご
と
の
,
よ
し
な
し
ご
と
を
,
-
ど
-
だ
し
-
綴
る
と
み
え
な
が
ら
,
因
は
果
を
生
み
,
そ
れ
が
ま
た
因
と
な
っ
て
登
場
人
物
は
華
麗
に
絡
み
合
う
0
私
は
F
源
氏
物
語
b
の
面
白
さ
を
発
見
し
た
気
に
な
っ
て
,
夢
中
だ
っ
た
o
こ
の
年
頃
に
は
私
に
も
ま
だ
な
に
が
し
か
の
,
人
生
的
腕
力
が
あ
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
F
フ
O
四
十
代
に
な
っ
た
私
に
は
F
源
氏
物
語
k
は
悲
し
い
小
説
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
7U
16田 辺聖 子 の
F源 氏物語も 体験考
は
じ
め
た
o
ほ
ん
と
う
に
幸
福
な
人
間
は
,
こ
の
中
に
幾
人
い
よ
う
か
,
源
氏
も
紫
の
上
も
1
薫
も
匂
富
も
.
そ
れ
ぞ
れ
に
不
幸
で
あ
る
o
あ
き
た
り
ぬ
人
生
で
あ
る
o
■
栄
華
を
き
わ
め
つ
-
し
た
源
氏
で
さ
え
,
愛
す
る
人
に
次
々
と
去
ら
れ
て
し
ま
う
O
薫
は
恋
を
片
端
か
ら
失
っ
て
し
ま
う
0
失
意
と
憂
悶
の
う
ち
に
巻
は
閉
じ
ら
れ
る
o
子
供
の
こ
ろ
,
私
が
読
ん
だ
の
に
西
条
八
十
氏
の
F
源
氏
物
語
払
の
抄
訳
詩
が
あ
っ
た
o
こ
れ
は
母
が
毎
月
と
っ
て
い
た
司
婦
人
倶
楽
部
虹
だ
か
司
主
婦
の
友
b
だ
か
の
雑
誌
に
,
カ
ラ
-
ペ
-
ジ
で
の
っ
て
い
た
も
の
で
ご
石
田
専
太
郎
氏
の
挿
絵
も
美
し
か
っ
た
が
,
西
条
八
十
氏
の
詩
が
流
麗
だ
っ
た
o
残
念
な
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
て
,
た
だ
.
二
行
だ
け
,
あ
ぎ
や
か
に
お
ぼ
え
て
い
る
o
-
生
者
必
滅
.
会
者
常
敵
悲
し
い
恋
の
花
吹
雪
と
い
う
の
で
あ
る
o
八
十
さ
ん
は
女
子
供
の
俗
耳
に
入
-
や
す
い
よ
う
に
,
や
さ
し
い
詩
句
で
司
源
氏
b
を
論
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
,
し
か
し
こ
の
二
行
ほ
ど
同
源
氏
b
の
真
髄
を
い
い
あ
て
て
い
る
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
.
凶
十
代
の
私
は
,
思
っ
た
o
同
源
氏
物
語
A
は
,
全
篇
こ
れ
,
悲
し
い
恋
の
花
吹
雪
が
散
り
紛
う
て
い
る
の
で
あ
る
o
し
か
し
,
こ
の
ご
ろ
,
五
十
代
に
足
を
ふ
み
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ー
改
め
て
与
謝
野
源
氏
.
谷
崎
源
氏
,
円
地
源
氏
と
読
み
直
し
l
原
典
も
折
々
に
ひ
ろ
い
読
み
し
っ
っ
.
私
は
坑
々
と
.
物
語
を
よ
む
喜
び
を
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
o
悲
し
い
物
語
で
あ
る
が
,
そ
れ
は
昇
華
さ
れ
て
,
生
き
る
喜
び
に
た
か
め
ら
れ
て
い
る
o
人
間
の
お
ろ
か
さ
,
至
ら
な
さ
が
.
そ
の
ま
ま
,
人
間
と
い
う
も
の
の
よ
さ
に
な
っ
て
い
る
o
ま
た
私
は
ー
こ
の
ご
ろ
や
っ
と
,
自
然
の
美
し
さ
を
刊
源
氏
物
語
b
に
教
え
ら
れ
る
喜
び
を
知
っ
た
o
今
ま
で
は
.
人
間
の
運
命
や
恋
の
ゆ
く
え
の
な
ま
な
ま
し
い
葛
藤
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
の
に
.
.
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.
そ
れ
ら
を
も
楽
し
ま
せ
て
-
れ
る
の
が
同
源
氏
物
語
A
な
の
だ
っ
た
o
こ
れ
か
ら
先
の
私
は
,
更
に
ど
ん
な
風
に
F
源
氏
A
を
読
も
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
o
作
者
は
四
十
代
で
死
ん
だ
ら
し
い
け
れ
ど
も
.
極
楽
か
ら
地
獄
ま
で
見
通
し
た
よ
-
な
紫
式
部
は
.
き
っ
と
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ぎ
ま
な
お
ど
ろ
き
を
.
私
に
味
わ
わ
せ
て
-
れ
る
に
違
い
な
い
o
三
三
四
二
二
二
五
ペ
-
ジ
V
田
辺
聖
子
は
右
の
文
章
の
冒
頭
丁
二
段
落
に
み
る
よ
う
に
1
愛
L
の
専
門
書
と
し
て
こ
の
作
品
を
捉
え
て
い
る
.
r
た
だ
ひ
と
つ
r
い
つ
も
l
F
あ
小
説
を
読
ん
で
感
じ
る
の
は
,
へ
知
る
の
で
は
な
-
,
肌
に
照
り
映
え
る
熟
に
よ
っ
て
,
感
じ
ら
れ
る
.
と
い
う
ほ
う
が
正
し
い
V
人
間
の
r
女
々
し
さ
L
の
市
民
権
-
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
Q
男
性
読
者
が
読
ん
で
r
女
々
し
い
の
が
耐
え
ら
れ
な
い
L
と
い
っ
た
,
そ
の
女
々
し
さ
が
人
と
人
の
拒
耗
や
,
社
会
と
の
関
係
を
裁
量
す
る
.
大
き
な
.
大
切
な
感
情
に
な
っ
て
い
る
o
L
へ
同
源
虹氏
紙
風
船
A
r
r
源
氏
J
は
面
白
い
小
説
か
9
-
L
i
六
-
1
七
ペ
-
ジ
.
昭
五
六
.
f
O
新
潮
社
刊
の
本
文
に
拠
る
j
と
い
,
r
l.
よ
う
に
,
r
愛
L
r
恋
L
と
い
う
点
で
は
一
貫
し
つ
つ
,
し
か
し
l
彼
女
の
人
生
へ
の
洞
察
力
の
深
ま
-
に
よ
-
そ
れ
を
支
え
る
物
語
世
界
の
見
方
は
変
わ
っ
て
い
る
o
そ
れ
を
田
辺
聖
子
は
.
r
若
い
L
こ
ろ
.
三
十
代
.
四
十
代
.
五
十
代
.
r
こ
れ
か
ら
先
の
私
L
と
分
け
,
各
々
の
時
期
の
特
質
を
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
o
ま
ず
r
若
い
L
こ
ろ
の
田
辺
聖
子
に
と
っ
て
の
刊
源
氏
物
語
虹
は
r
や
た
ら
に
冗
長
で
膨
大
な
1
ふ
る
物
語
L
で
あ
っ
た
と
い
う
O
彼
女
は
,
戦
中
戦
後
に
か
け
て
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
で
国
文
学
を
学
び
へ
昭
一
九
上
三
1
1
六
-
7
九
歳
,
以
下
年
齢
の
記
述
を
省
略
r
r
源
氏
.
枕
L
は
国
文
学
の
代
名
詞
で
あ
り
l
彼
女
に
と
っ
て
そ
こ
で
の
講
義
は
同
源
氏
物
語
b
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
,
し
か
し
そ
れ
は
老
教
師
の
退
屈
な
も
の
でー
日
々
の
生
活
と
は
無
線
な
古
文
解
釈
に
終
始
し
,
そ
の
難
解
な
こ
と
ば
の
奥
に
ひ
そ
む
躍
動
す
る
生
命
に
は
到
る
こ
と
が
な
か
っ
た
o
女
学
校
在
学
の
頃
か
ら
,
彼
女
は
.
中
原
淳
f
の
絵
の
入
っ
た
雑
誌
刊
少
女
の
友
院
や
書
屋
信
子
.
書
川
英
治
の
小
説
な
ど
を
読
み
,
少
女
的
,
あ
る
い
は
伝
奇
的
ロ
マ
ン
の
世
界
に
憤
れ
て
い
た
o
そ
れ
は
当
時
の
田
辺
聖
子
が
共
感
し
て
い
た
F
更
級
日
記
払
の
作
者
の
.
F
源
氏
物
語
A
の
世
界
に
憶
69
17
礼
,
没
入
す
る
姿
に
近
い
と
い
え
る
が
,
そ
-
し
た
彼
女
の
心
性
と
交
響
す
る
か
た
ち
で
司
領
民
物
語
A
は
未
だ
そ
の
前
に
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
o
彼
女
は
前
掲
r
r
源
氏
L
は
面
白
い
小
説
か
-
L
で
ー
r
若
菜
L
下
巻
の
源
氏
の
騰
月
夜
忍
び
歩
き
の
段
に
つ
い
て
語
る
際
,
r
昔
-
私
は
r
源
氏
物
語
L
を
谷
崎
潤
l
郎
氏
の
口
語
訳
で
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
,
途
中
か
ら
ど
う
に
も
興
味
が
-
す
れ
て
し
ま
い
,
完
読
し
た
の
は
た
だ
義
務
感
か
ら
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
.
こ
の
あ
た
り
は
飛
ば
し
読
み
だ
っ
た
o
や
っ
と
味
読
し
た
の
は
円
地
文
子
氏
の
口
語
訳
に
よ
っ
て
で
あ
る
D
ま
た
l
た
と
え
読
ん
だ
と
し
て
も
若
年
の
こ
ろ
は
.
こ
の
あ
た
り
の
し
み
じ
み
し
た
情
趣
は
解
し
に
-
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
O
L
ハ
ニ
四
ペ
-
ジ
l
と
述
べ
て
い
る
が
J
こ
れ
は
そ
の
r
若
い
L
頃
の
読
み
の
あ
-
よ
う
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
rJ
三
十
代
の
田
辺
聖
子
は
F
源
氏
物
語
払
に
r
恋
の
種
々
相
L
r
愛
の
タ
イ
プ
の
見
本
帳
L
を
見
,
そ
れ
を
円
源
氏
物
語
A
の
面
白
さ
と
し
て
捉
え
て
い
る
o
彼
女
は
F
干
す
じ
の
黒
髪
わ
が
愛
の
与
謝
野
晶
子
払
ハ
昭
四
七
二
1
,
文
芸
春
秋
社
刊
1
の
な
か
で
ー
自
己
を
顧
み
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
o
私
が
若
-
て
同
人
雑
誌
を
つ
-
っ
た
り
つ
ぶ
し
た
り
し
て
い
た
こ
ろ
,
仲
間
の
青
年
の
山
人
が
,
あ
る
運
動
に
挺
身
し
て
い
た
o
私
は
そ
の
頃
.
小
さ
い
は
か
な
い
恋
の
小
説
ば
か
り
書
い
て
い
た
o
女
に
は
そ
れ
よ
り
ほ
か
,
香
-
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
o
恋
の
小
説
は
-
女
に
と
っ
て
い
つ
ま
で
も
終
ら
な
い
,
永
遠
に
未
完
の
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
.
い
-
つ
も
書
け
た
.
私
は
.
そ
の
世
界
が
す
べ
て
だ
と
思
っ
て
い
た
o
と
こ
ろ
が
,
私
が
,
そ
れ
ら
の
作
品
を
み
せ
て
ほ
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
運
動
家
の
男
の
子
は
-
そ
れ
を
非
常
に
下
ら
な
い
も
の
で
あ
る
,
と
け
な
し
た
o
世
の
中
に
は
恋
よ
り
も
っ
と
重
大
な
,
切
迫
し
た
も
の
が
あ
る
,
そ
れ
を
番
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
.
と
教
誠
し
た
.
そ
れ
は
何
か
,
と
私
は
勢
い
こ
ん
で
き
い
た
o
私
は
ど
う
し
て
も
,
彼
に
ほ
め
ら
れ
る
小
説
を
書
い
て
,
彼
の
関
心
を
ひ
き
た
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
o
私
は
彼
に
好
意
を
持
っ
て
い
た
o
そ
れ
は
明
日
食
べ
る
米
が
な
い
.
と
い
-
こ
と
だ
,
と
彼
は
倣
然
と
い
っ
た
.
戦
後
す
ぐ
な
ら
知
ら
ず
.
そ
の
頃
は
も
う
食
糧
に
不
自
由
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
l
私
は
た
い
そ
う
困
惑
し
て
ー
そ
う
い
う
小
説
を
書
い
て
彼
に
気
に
入
ら
れ
る
す
べ
の
な
い
こ
と
を
悲
し
ん
だ
o
し
か
し
い
ま
だ
に
も
っ
て
私
は
ー
女
と
男
の
恋
が
小
さ
-
,
r
あ
し
た
食
べ
る
米
が
な
い
L
ほ
う
が
大
き
い
,
と
は
思
え
ぬ
o
か
の
青
年
の
気
に
入
ら
れ
る
機
会
は
永
遠
に
な
い
で
あ
ろ
う
0
天
地
の
い
み
じ
き
大
事
一
人
の
わ
た
-
し
ご
と
と
か
け
て
お
も
は
ず
晶
子
の
そ
ん
な
歌
を
見
た
と
き
,
私
は
う
れ
し
か
っ
た
o
女
の
恋
は
l
女
に
と
っ
て
r
あ
め
つ
ち
の
い
み
じ
き
大
事
L
で
あ
り
,
r
い
ち
に
ん
の
わ
た
-
し
ご
と
L
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
o
ハ
刊
田
辺
聖
子
長
編
全
集
b
第
十
巻
f
八
三
-
7
八
四
ペ
-
ジ
,
以
下
F
全
集
A
と
略
称
す
る
o
l
自
作
年
譜
ハ
F
全
集
b
第
十
八
巻
収
載
l
に
よ
れ
ば
r
若
く
て
同
人
雑
誌
を
つ
-
っ
た
り
つ
ぶ
し
た
り
し
て
い
た
こ
ろ
J
と
は
,
同
人
雑
誌
F
航
路
払
F
の
お
と
払
な
ど
に
小
説
を
番
い
て
い
た
三
十
代
前
半
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
Q
こ
の
時
期
彼
女
は
r
小
さ
い
は
か
な
い
恋
の
小
説
ば
か
り
書
い
て
い
た
L
と
あ
る
が
,
更
に
三
十
代
後
半
.
1
感
傷
旅
行
L
爪
F
航
路
払
第
七
号
,
昭
三
八
.
八
V
,
r
う
た
か
た
L
ハ
刊
小
説
現
代
払
昭
三
九
.
六
V
l
r
女
の
食
卓
L
八
刊
河
北
新
報
払
昭
四
f
.
仙
二
二
-
四
二
二
.
7
五
r
r
猫
も
杓
子
も
L
ハ
刊
週
刊
文
春
払
昭
四
亭
.
1
1
T
九
-
四
四
.
七
.
七
l
な
ど
r
人
生
的
腕
力
L
に
宰
え
ら
れ
た
想
像
力
に
ょ
っ
て
様
々
な
恋
の
相
を
描
き
.
そ
-
し
た
彼
女
の
好
尚
に
今
っ
か
た
ち
で
同
源
氏
物
語
臨
に
は
不
定
の
形
の
魅
力
あ
る
様
々
な
恋
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
o
こ
の
間
,t
昭
和
四
十
1
年
二
月
1
1
1
7
+
八
歳
で
川
野
純
夫
氏
と
結
婚
,
始
め
は
別
居
し
て
い
た
が
r
後
に
大
家
族
の
中
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
.
そ
う
し
た
生
活
の
変
化
に
よ
っ
て
r
求
婚
旅
行
L
へ
F
サ
ン
ケ
イ
新
聞
b
.
昭
四
七
.
七
こ
函
-
四
九
二
ニ
.
1
こ
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
-
に
-
若
さ
に
よ
る
恋
の
純
l
さ
の
底
部
に
.
人
生
に
対
す
る
洞
察
と
余
裕
が
み
え
て
-
る
o
泌
み
入
る
情
緒
や
想
像
力
を
身
内
に
込
め
て
誠
実
に
感
受
性
を
も
っ
て
生
6とi
18田辺聖子 の F源 氏 物語A 体験 考
き
る
r
中
年
L
を
描
-
が
l
そ
こ
に
見
ら
れ
る
四
十
代
の
心
境
は
,
こ
の
時
期
の
彼
女
の
同
源
氏
物
語
A
を
み
る
姿
勢
と
大
き
-
関
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
前
掲
の
r
年
々
歳
々
の
F
源
■
氏
E
で
は
四
十
代
に
熱
源
氏
物
語
払
を
r
悲
し
い
小
説
L
と
し
て
見
る
あ
り
か
た
を
述
べ
る
が
,
彼
女
の
人
生
へ
の
洞
察
と
余
裕
が
r
恋
L
の
深
層
に
そ
う
し
た
様
相
を
探
-
あ
て
へ
2
l
た
の
で
あ
る
o
可
新
源
氏
物
語
払
ハ
初
出
は
昭
四
九
.
H
.
八
-
五
三
.
7
.
二
七
,
F
週
刊
朝
日
b
l
は
そ
う
し
た
田
辺
聖
子
の
同
源
氏
物
語
払
観
を
ふ
ま
え
つ
つ
,
独
自
な
内
実
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
o
以
下
,
司
新
源
氏
物
語
転
を
考
察
し
て
田
辺
聖
子
の
こ
の
時
期
の
句
源
氏
物
語
払
に
対
す
る
あ
り
か
た
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
-
o
二
F
新
源
氏
物
語
b
を
見
て
ま
ず
気
付
-
の
は
,
そ
の
始
発
が
r
桐
壷
L
巻
か
ら
で
な
い
こ
と
で
あ
る
o
同
源
氏
紙
風
船
A
r
源
氏
と
い
う
男
L
の
章
に
よ
る
と
,
源
氏
を
さ
っ
そ
っ
と
し
た
恋
の
狩
人
と
し
て
登
場
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
と
い
う
0
そ
の
た
め
に
平
板
な
叙
述
が
続
-
r
桐
壷
L
巻
は
削
除
し
た
わ
け
で
あ
る
が
l
そ
れ
は
小
説
的
構
成
へ
の
変
改
と
し
て
据
え
ら
れ
よ
う
0
小
説
と
し
て
の
効
果
的
構
成
を
確
保
し
て
,
因
果
関
係
の
明
確
な
緊
密
な
筋
立
て
を
も
っ
て
統
1
さ
れ
た
作
品
を
め
ぎ
す
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
Q
こ
う
し
た
構
成
の
変
改
の
意
識
は
始
発
部
が
著
し
い
o
ま
た
l
田
辺
聖
子
は
こ
の
作
品
の
執
筆
に
つ
い
て
r
源
氏
物
語
L
を
近
代
小
説
と
し
て
味
わ
お
-
と
す
れ
ば
.
こ
の
不
壊
の
白
珠
と
も
い
う
べ
き
原
典
を
う
ん
と
噛
み
-
だ
き
,
そ
の
実
し
き
細
片
を
,
ひ
ろ
-
敷
き
つ
め
,
ち
り
ば
め
て
し
ま
-
,
そ
-
い
-
r
私
訳
L
も
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
.
.
.
.
.
.
L
o
ハ
同
源
氏
紙
風
船
b
r
埋
め
る
作
業
L
の
章
一
七
九
ペ
-
ジ
-l
と
述
べ
て
い
る
が
,
こ
こ
で
r
不
壊
の
白
味
L
を
r
美
し
き
細
片
L
に
変
え
る
と
い
-
こ
と
に
は
.
田
辺
聖
子
が
同
源
氏
物
語
払
に
触
発
さ
れ
発
見
し
た
価
値
を
ふ
ま
え
て
.
司
源
氏
物
語
払
を
自
分
の
好
み
に
従
っ
て
大
き
-
変
改
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
o
つ
ま
-
1
あ
-
ま
で
原
典
の
意
図
に
添
い
.
そ
の
香
気
を
失
な
わ
ず
-
物
語
の
流
れ
を
か
き
乱
す
こ
と
の
な
い
よ
う
.
そ
し
て
面
白
さ
と
品
位
を
更
に
増
幅
す
る
L
ハ
r
埋
め
る
作
業
L
f
七
二
ペ
-
ジ
j
と
い
う
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
-
o
r
-
ん
と
噛
み
-
だ
L
-
と
は
,
j
刑
述
の
冒
頭
部
に
お
け
る
構
成
の
改
め
や
l
散
文
と
は
異
な
る
凝
縮
し
た
拝
情
を
と
-
こ
め
る
歌
を
わ
か
り
や
す
い
会
話
に
変
え
る
点
を
含
ん
で
l
原
典
の
難
解
さ
を
克
服
す
る
こ
と
の
意
と
考
え
ら
れ
る
が
.
r
美
し
き
細
片
L
を
r
ち
り
ば
め
る
L
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
か
o
彼
女
が
同
源
氏
紙
風
船
A
に
も
そ
の
箇
所
を
掲
げ
て
右
の
訳
出
の
姿
勢
を
紹
介
し
て
い
る
r
賢
木
L
巻
冒
頭
の
場
面
に
つ
い
て
,
原
典
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
0
六
条
御
息
所
と
い
う
気
位
の
高
い
高
貴
な
女
性
が
,
源
氏
の
愛
を
強
-
求
め
て
求
め
き
れ
ず
,
そ
の
愛
の
決
裂
に
よ
り
野
の
宮
の
秋
の
自
然
の
美
し
い
た
た
ず
ま
い
の
中
で
放
と
別
れ
る
B
i.
件
り
で
あ
る
Q
l一り
I,
-
ま
ず
句
源
氏
物
語
払
の
本
文
を
掲
げ
る
o
斎
宮
の
御
下
り
,
近
-
な
り
行
へ
-
V
ま
,
に
,
御
息
所
,
も
の
心
ぼ
そ
く
思
ほ
す
c
や
む
ご
と
な
-
,
煩
は
し
き
物
に
お
ぼ
え
給
へ
り
し
.
大
殿
の
き
み
も
.
失
せ
給
ひ
て
後
,
r
さ
り
と
も
L
と
,
世
へ
の
l
人
も
聞
え
あ
つ
か
ひ
,
宮
の
内
に
も
,
心
と
き
67
め
き
せ
し
を
,
そ
の
,
ち
し
も
,
か
き
絶
えー
3
あ
さ
ま
し
き
御
も
て
な
し
を
,
見
習
っ
し
り
は
て
給
ひ
ぬ
れ
ば
.
よ
ろ
づ
の
あ
は
れ
を
,
思
し
す
て
f
,
ひ
た
み
ち
に
,
い
で
立
ち
給
ふ
o
仙
楓
葡萄将の君,さ
す
が
に
,
r
司
今
は
臨
と
,
か
け
離
れ
給
ひ
な
ん
L
も
口
惜
し
-
思
さ
れ
て
,
御
消
息
ば
か
り
は
,
あ
は
れ
な
る
さ
ま
に
て
.
た
び
-
通
ふ
o
対
面
し
給
は
ん
事
を
ば
,
r
今
更
に
あ
る
ま
じ
き
事
L
と
,
女
君
も
思
す
o
3
人
は
I
r
心
つ
き
な
し
L
と
r
思
ひ
置
き
給
ふ
事
も
利
H
叫
叫
叫
一
哉
は
1
い
ま
す
こ
し
,
思
ひ
乱
る
ニ
J
と
の
ま
さ
る
べ
き
を
I
r
あ
い
な
し
J
と
,
心
強
-
思
す
な
る
べ
し
o
19
仙
も
と
の
殿
に
は
.
あ
か
ら
さ
ま
に
,
わ
た
-
給
ふ
を
-
ノ
-ー
あ
れ
ど
,
い
た
-
忍-
笥
た
は
や
す
-
,
-
御
心
に
ま
か
せ
て
1
ま
う
で
給
ふ
べ
き
御
す
み
か
に
,
は
た
,
あ
ら
ね
ば
,
お
ぼ
つ
か
な
-
て
,
月
日
も
隔
た
り
ぬ
る
に
.
院
の
上
r
お
ど
ろ
-
し
き
御
悩
み
に
は
あ
ら
で
,
例
な
ら
ず
.
時
-
悩
ま
せ
給
へ
ば
,
い
と
.
,
,
,
御
心
の
暇
な
け
れ
ど
.
r
つ
ら
き
物
に
,
思
ひ
は
て
給
ひ
な
ん
も
,
い
と
ほ
し
-
,
人
ぎ
-
情
な
-
や
L
と
,
お
ぼ
し
起
し
て
,
野
の
宮
に
ま
う
で
給
ふ
o
九
月
七
日
ば
か
り
な
れ
ば
.
r
む
げ
に
.
今
日
.
明
日
L
と
.
思
す
に
.
女
が
た
も
,
,
心
あ
わ
た
.
J
し
け
れ
ど
,
r
立
ち
な
が
ら
L
と
.
た
び
-
ハ
ト
御
消
息
有
ハ
り
l
け
れ
ば
,
1
い
で
や
L
と
は
,
思
し
わ
づ
ら
ひ
な
が
ら
.
い
と
,
あ
ま
り
む
も
れ
い
た
き
を
.
r
物
ご
し
ば
か
り
の
対
面
は
L
と
.
人
知
れ
ず
,
ま
ち
聞
え
給
ひ
け
り
O
は
る
け
き
野
辺
を
l
分
け
入
り
給
ふ
よ
り
,
い
と
.
物
あ
は
れ
な
り
O
秋
の
花
,
み
な
衰
へ
っ
,
.
浅
茅
が
原
も
,
か
れ
ぐ
な
る
虫
の
音
に
.
松
風
す
ご
-
吹
ハ
き
l
あ
は
せ
て
へ
そ
の
こ
と
-
も
l
聞
き
わ
か
れ
ぬ
程
に
-
物
の
音
ど
も
,
た
え
ハ
l
聞
え
た
る
,
い
と
艶
な
り
0
睦
ま
し
き
御
前
,
似
賓
き
け
は
ひ
,
あ
ま
た
聞
ゆ
o
何
-
れ
の
.
人
づ
て
の
御
消
息
ば
か
り
に
て
.
身
づ
か
ら
は
.
対
面
し
給
ふ
べ
き
さ
ま
に
も
あ
ら
ね
ば
.
r
い
と
,
も
の
し
L
と
.
思
し
て
.
r
か
や
う
の
あ
り
き
も
,
今
は
,
つ
き
な
き
ほ
ど
に
l
な
り
に
て
侍
る
を
,
お
も
ほ
し
知
ら
ば
,
か
r
r
J
し
め
の
ほ
か
に
は
,
も
て
な
し
給
は
で
o
い
ぶ
せ
う
侍
る
事
を
も
,
明
ら
め
侍
り
に
し
が
な
L
と
,
ま
め
や
か
に
聞
え
給
へ
ば
l
人
々
,
r
げ
に
.
い
と
l
か
た
は
ら
痛
う
O
立
ち
わ
づ
ら
は
せ
給
ふ
に
o
い
と
ほ
し
う
L
な
ど
.
あ
つ
か
ひ
聞
ゆ
れ
ば
,
r
い
さ
や
o
こ
,
A
b
の
人
目
も
見
ぐ
る
し
-
,
か
の
お
ぼ
さ
む
こ
と
も
,
わ
か
-
し
う
出
で
屠
ん
が
,
今
苧
-
e
に
,
つ
-
ま
し
き
L
と
,
思
す
に
,
い
と
物
憂
け
れ
ど
1
情
な
-
,
も
て
な
さ
ん
に
も
J
た
け
か
ら
ね
ば
.
と
か
,
r
J
,
つ
ち
嘆
き
,
や
す
ら
ひ
て
1
ゐ
ぎ
り
出
で
給
へ
る
御
け
は
ひ
,
い
と
心
に
-
し
o
r
こ
な
た
は
.
賛
の
子
ば
か
り
の
許
き
れ
は
.
侍
り
や
L
と
て
,
の
ぼ
り
給
へ
り
O
花
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
l
払
う
ち
ふ
る
ま
ひ
66
給
へ
る
き
ま
.
匂
ひ
,
似
る
物
な
く
,
め
で
た
し
o
月
頃
の
つ
も
り
を
,
つ
き
t
j
き
姿
な
ら
で
.
い
た
う
慰
び
給
へ
れ
ど
,
殊
に
,
ひ
き
つ
-
ろ
ひ
給
へ
る
御
準
い
と
,
め
で
た
-
見
え
給
へ
ば
1
脚
笥
し
み
て
思
へ
り
0
御
心
に
も
,
r
な
ど
て
,
い
ま
ま
で
立
ち
馴
ら
さ
ゾ
-
つ
ら
む
L
と
,
過
ぎ
ぬ
る
か
た
l
悔
し
う
お
ぼ
ざ
る
o
物
は
か
な
げ
な
る
小
柴
を
大
垣
に
て
ー
板
屋
ど
も
.
あ
た
り
ノ
I
,
EbD
い
と
.
か
り
そ
め
な
り
0
黒
木
の
鳥
居
ど
も
は
,
さ
す
が
に
J
神
v
し
-
見
渡
さ
れ
て
,
わ
づ
ら
は
し
き
気
色
な
る
に
.
神
官
の
者
ど
も
1
こ
-
か
し
こ
に
l
う
ち
し
は
ぶ
き
て
J
お
の
が
ど
ち
l
物
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
な
ど
も
,
外
に
は
,
さ
ま
変
-
て
見
ゆ
o
火
煉
屋
か
す
か
に
光
り
て
.
人
げ
な
-
,
し
め
ぐ
と
し
て
.
こ
-
に
.
物
思
は
し
き
人
の
,
月
日
隔
て
給
へ
ら
ん
程
を
,
お
ぼ
し
や
る
に
,
い
と
,
い
み
じ
-
あ
は
れ
に
,
心
苦
し
O
北
の
対
の
.
さ
る
ペ
き
所
に
,
た
ち
か
-
れ
給
ひ
て
,
御
消
息
聞
え
給
ふ
に
,
遊
び
は
,
み
な
や
め
て
.
心
に
く
し
う
聞
え
給
は
ん
も
,
ま
ば
ゆ
き
程
に
な
仇
.
i
i
W
榊
を
.
い
さ
-
か
折
り
て
.
も
給
へ
り
け
る
を
.
さ
し
い
れ
て
,
1
か
は
ら
ぬ
色
を
し
る
べ
に
て
こ
そ
二
斎
垣
も
轡
h
Z
J
侍
り
に
け
れ
o
さ
も
心
憂
i
Z
5
rl
と
聞
え
給
へ
ば
,
神
垣
ほ
し
る
し
の
杉
も
な
き
物
を
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ
る
榊
ぞ
と
,
聞
え
給
へ
ば
,
を
と
め
子
が
あ
た
-
と
思
へ
ば
榊
兼
の
香
を
な
つ
か
し
み
と
め
て
こ
そ
折
れ
大
方
の
け
は
ひ
,
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
.
御
簾
ば
か
り
は
,
ひ
き
着
て
.
長
押
に
お
し
か
-
-
て
,
ゐ
給
へ
り
0
心
に
ま
か
せ
て
,
み
た
て
ま
つ
り
つ
ペ
-
.
人
も
し
た
ひ
ぎ
ま
に
,
お
ぼ
し
た
り
つ
る
年
月
ほ
へ
の
ど
か
な
り
つ
る
御
心
お
ご
り
に
,
さ
し
20
田辺 聖 子 の FtI横氏 物語A 体験 考
も
お
ば
さ
れ
ぎ
り
き
o
ま
た
,
心
の
中
に
.
い
か
に
ぞ
や
-
き
ず
あ
り
て
l
恩
ひ
聞
え
給
ひ
に
し
後
-
は
た
,
あ
は
れ
も
さ
め
つ
p
,
か
-
,
御
中
も
隔
た
り
ぬ
る
を
,
■
珍
し
き
御
対
面
孤
,
昔
思
え
た
る
に
I
r
あ
は
れ
L
と
,
お
ぼ
し
乱
る
-
軍
限
り
な
し
o
来
し
か
た
行
く
さ
き
,
お
ぼ
し
続
け
ら
れ
て
ー
心
よ
わ
く
泣
き
給
ひ
ぬ
o
女
は
,
r
さ
し
も
見
え
じ
L
と
,
思
し
っ
f
む
め
れ
ど
ー
え
忍
び
給
は
ぬ
御
気
色
を
,
い
よ
く
心
ぐ
る
し
う
1
猶
,
お
ぼ
し
と
.
,
ま
る
ペ
き
さ
ま
に
ぞ
,
き
こ
え
給
ふ
め
る
0
月
も
入
ハ
り
1
ぬ
る
に
や
ー
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
,
,
,
つ
ら
み
聞
え
給
ふ
に
,
F
j
,
ら
,
思
ひ
あ
つ
め
給
へ
る
つ
ら
さ
も
,
消
え
ぬ
ペ
し
0
や
-
v
.
r
今
は
L
と
-
思
ひ
は
な
れ
給
へ
る
に
,
r
さ
れ
ば
よ
L
と
,
中
-
-
心
う
ご
き
て
.
お
ば
し
乱
る
o
い
観
ヒ
九
.
相
計
達
-
.
j
1 .
ど
,
う
十
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.
m
i
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し
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, l
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.
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.
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.
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ト
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封
叫
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.
封
.
I
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.
ち
.
げ
に
.
艶
な
る
方
に
,
う
け
ば
り
た
る
有
様
な
り
0
お
も
ほ
し
残
す
こ
と
な
き
習
っ
や
う
く
明
け
行
ハ
-
i
空
の
気
色
,
こ
と
き
ら
に
,
作
-
出
で
た
ら
む
様
な
-
o
い
射
射
矧
の
別
j
i
f
T
は
i
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な
出
へ
で
j
が
て
に
,
御
手
を
と
ら
へ
てー
や
す
ら
ひ
給
へ
る
,
い
み
じ
う
な
つ
か
し
o
風
.
い
と
.
ひ
や
-
か
に
吹
き
て
.
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し
た
る
声
も
,
折
知
り
顔
な
る
を
.
似
き
し
て
,
思
ふ
事
な
き
に
だ
に
,
聞
へ
き
V
過
ぐ
し
が
た
げ
な
る
に
,
ま
し
て
.
わ
り
な
き
御
心
惑
ひ
ど
も
に
,
中
v
,
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
o
-
r
い
小
..
.
-
E.i
.
7
1 .
J
6
1..
-Z
へ
.
1
t
F
.
I
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-
れ
も
甘
j
j
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i
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峨
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f
r.
i
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t
t
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.t
t
-
,
野
.
2J
L
I
.
.
i
i
I -.
i
く
や
し
き
事
多
か
れ
ど
,
か
ひ
な
け
れ
ば
,
明
け
行
へ
-
D
空
も
.
は
し
た
な
う
て
-
出
で
給
ふ
o
道
の
程
-
い
と
露
け
し
o
女
も
,
え
心
づ
よ
か
ら
ず
,
名
残
,
あ
は
れ
に
て
,
な
が
め
給
ふ
o
3
拙
者
と
ま
れ
る
匂
ひ
な
ど
若
き
人
々
は
,
身
に
し
め
て
,
あ
や
ま
ち
も
し
つ
べ
-
.
餐
で
聞
ゆ
o
言
一
六
七
上
二
七
二
ペ
-
ジ
V
右
の
引
用
で
3
か
ら
3
ま
で
記
号
を
付
し
た
施
線
部
分
が
,
田
辺
聖
子
の
私
訳
で
削
除
も
し
-
は
大
き
-
書
き
直
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
o
彼
女
は
私
訳
を
お
こ
な
う
と
き
F
源
氏
物
語
臨
を
膨
ら
ま
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
-
.
原
典
の
何
か
を
捨
て
て
い
る
D
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
o
右
の
施
線
部
分
の
中
で
.
3
,
3
,
仙
の
部
分
を
み
る
と
.
源
氏
の
六
条
御
息
所
に
対
す
る
心
の
わ
だ
か
ま
り
が
み
ら
れ
る
o
御
息
所
は
1
葵
L
巻
で
彼
女
の
中
の
生
霊
で
源
氏
の
正
妻
車
上
を
と
り
殺
L
て
お
りー
源
氏
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
た
め
に
御
息
所
と
逢
う
こ
と
を
は
ば
か
っ
て
い
た
o
し
か
し
こ
れ
が
最
後
の
対
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
逢
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
o
そ
し
て
野
の
宮
の
情
趣
あ
ふ
れ
る
た
た
ず
ま
い
の
中
で
逢
う
こ
と
の
心
情
的
抵
抗
を
凍
結
し
て
別
れ
の
場
面
を
全
-
す
る
o
珂
新
源
氏
物
語
虹
は
そ
う
し
た
二
人
の
心
の
複
雑
な
あ
り
よ
う
及
び
拝
情
の
意
味
を
慮
る
こ
と
な
-
,
3
.
v
r
G
を
削
除
し
て
い
.
Bi
Q
o
ま
た
,
別
の
部
分
の
r
月
頃
の
つ
も
り
を
.
つ
き
しー
う
聞
え
給
は
ん
も
.
ま
ば
ゆ
き
程
に
な
-
に
け
れ
ば
L
に
含
ま
れ
る
,
既
に
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
二
人
の
仲
を
確
認
す
る
意
味
合
い
を
顧
慮
せ
ず
.
後
掲
の
よ
-
に
.
r
し
か
し
二
人
の
恋
人
は
胸
迫
っ
て
も
の
が
い
え
な
か
っ
た
L
と
,
別
れ
の
悲
し
み
を
強
調
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
o
更
に
い
は
草
子
地
と
よ
ば
れ
る
語
-
手
の
物
語
へ
の
あ
ら
わ
れ
の
部
分
で
あ
る
が
,
こ
れ
を
削
り
,
物
語
が
本
来
持
つ
表
現
の
奥
行
き
を
失
っ
て
い
る
o
そ
の
他
3
,
附
,
3
で
は
随
身
,
供
の
考
女
房
な
ど
め
存
在
が
記
さ
れ
,
似
で
は
御
息
所
の
伊
勢
下
向
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
.
そ
れ
ら
い
わ
ば
主
題
E
御
息
所
と
の
悲
し
い
別
れ
l
と
は
関
り
の
薄
い
事
柄
を
捨
象
し
て
も
い
る
o
こ
れ
ら
は
前
述
の
よ
う
な
小
説
と
し
て
の
主
題
的
凝
縮
を
は
か
る
た
め
の
操
作
と
い
え
る
o
あ
る
い
は
,
原
典
で
は
川
,
糾
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
,
自
然
が
人
の
心
情
を
象
徴
し
て
,
そ
の
描
写
に
よ
る
奥
深
い
世
界
が
現
出
す
る
が
.
F
新
源
氏
物
語
臨
で
は
自
然
を
し
て
心
情
を
語
ら
せ
る
と
い
う
微
妙
な
表
現
も
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
o
三
6 5
21
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
,
物
語
と
し
て
の
奥
行
き
を
浅
-
し
.
陰
影
あ
る
描
写
の
気
分
.
情
調
に
目
を
蓋
い
,
深
い
人
生
的
思
索
に
も
心
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
よ
う
に
要
約
で
き
る
が
,
こ
-
し
た
事
柄
を
犠
牲
に
し
な
が
ら
田
辺
聖
子
が
F
新
源
氏
物
語
b
に
寵
め
よ
う
と
し
た
も
の
は
何
か
.
上
掲
の
原
典
中
で
施
線
部
仙
の
直
前
,
r
花
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
L
以
下
の
叙
述
に
対
応
す
る
F
新
源
氏
物
語
b
r
秋
は
逝
き
人
は
別
る
,
賢
木
の
宮
の
巻
L
中
の
文
章
を
掲
げ
て
.
田
辺
聖
子
が
原
文
に
増
幅
し
た
部
分
を
示
し
て
み
る
o
文
中
の
口
で
囲
ま
れ
た
部
分
が
原
典
に
加
え
た
田
辺
聖
子
の
独
自
な
表
現
部
分
で
あ
る
o
て
く
る
o
花
や
か
な
夕
月
夜
と
な
っ
た
o
町
か
息
か
.
.I..
仁
の
恋
人
は
胸
迫
っ
て
も
の
が
い
え
な
こ
の
年
上
の
恋
人
の
,
深
い
愛
に
気
付
か
ず
,
そ
れ
に
押
れ
.
心
願
っ
た
E
r
l
の
こ
と
が
,
-
や
し
-
思
い
返
さ
れ
る
.
青
年
は
,
折
っ
て
手
に
持
っ
て
い
た
榊
の
枝
を
,
御
簾
の
下
へ
さ
し
入
れ
た
.
r
こ
の
榊
の
葉
の
色
の
よ
う
に
私
の
心
は
変
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
o
だ
か
ら
こ
そ
,
こ
う
し
て
神
聖
な
場
所
を
も
は
ば
か
ら
ず
訪
ね
て
き
た
の
だ
.
そ
れ
を
あ
な
た
は
,
冷
た
-
あ
し
ら
わ
れ
る
L
r
榊
は
神
き
ま
の
木
で
す
わ
o
あ
だ
め
い
て
.
お
手
折
り
に
な
る
な
ん
て
.
.
.
.
.
1
J
と
御
息
所
は
つ
ぶ
や
い
た
o
r
あ
な
た
の
い
ら
れ
る
あ
た
り
に
,
ゆ
か
り
の
も
の
は
み
な
1
な
つ
か
し
い
ん
で
す
よ
L
野
の
宮
の
雰
囲
気
は
l
神
事
の
場
所
だ
け
に
重
々
し
-
,
源
氏
は
気
押
さ
れ
つ
つ
ち
,
御
簾
の
中
へ
身
を
入
れ
,
長
押
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
o
久
万
ぶ
り
の
逢
瀬
は
l
青
年
の
心
を
昔
に
引
き
も
ど
し
て
い
た
o
思
え
ば
-
青
年
が
い
つ
も
欲
す
る
と
き
に
御
息
所
に
逢
-
こ
と
が
で
き
,
御
息
所
の
方
が
,
彼
よ
-
ふ
か
-
愛
し
て
い
た
と
き
は
,
青
年
は
彼
女
の
愛
に
慢
心
し
て
l
か
え
り
み
な
か
っ
た
.
そ
う
し
て
l
彼
女
の
す
さ
ま
じ
い
嫉
妬
や
怨
念
の
本
性
を
か
い
ま
み
て
か
ら
は
心
冷
え
てー
青
年
は
離
れ
て
い
っ
た
.
し
か
し
い
ま
l
F
j
う
し
て
向
き
あ
っ
て
み
る
と
l
4
日
の
愛
は
ま
ぎ
ま
ぎ
と
立
ち
戻
っ
r
ほ
ん
と
う
に
.
伊
勢
へ
下
ら
れ
る
の
か
o
私
を
捨
て
て
行
け
る
と
思
わ
れ
る
の
か
L
ひ
と
こ
の
女
に
心
ひ
か
れ
た
昔
の
日
の
恋
は
.
ま
だ
源
氏
に
は
強
い
力
を
も
っ
て
い
た
o
こ
の
女
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
空
虚
を
ど
う
し
よ
う
.
良
-
も
悪
し
く
も
1
こ
の
貴
婦
人
は
,
源
氏
の
青
春
を
埋
め
た
重
要
な
恋
人
だ
っ
た
o
r
思
い
と
ど
ま
っ
て
ほ
し
い
o
私
は
あ
な
た
を
失
-
の
に
堪
え
ら
れ
ぬ
L
r
わ
た
-
し
は
,
あ
な
た
に
は
,
も
う
過
去
そ
の
も
の
で
す
わ
.
.
.
.
.
.
何
を
し
て
さ
し
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
も
の
L
御
息
所
は
堪
え
か
ね
て
顔
を
掩
っ
た
o
r
い
い
や
.
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
o
も
し
私
が
-
力
ず
く
で
も
あ
な
た
を
伊
勢
へ
過
ら
ぬ
.
と
い
っ
た
ら
-
L
r
考
え
て
も
ご
ら
ん
な
さ
い
ま
し
L
御
息
所
は
必
死
に
涙
を
こ
ら
え
ー
微
笑
を
浮
か
べ
よ
う
と
努
め
て
い
た
o
r
あ
な
た
と
わ
た
-
し
の
仰
が
終
っ
た
い
ま
は
,
も
う
.
人
に
笑
わ
れ
る
だ
け
な
の
で
す
わ
,
未
練
が
ま
し
い
そ
ぶ
-
は
o
.
.
.
.
.
.
恋
の
屋
敷
は
空
き
家
と
な
り
,
人
手
に
渡
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
o
わ
た
-
し
た
ち
は
ご
き
げ
ん
よ
う
と
言
い
合
っ
て
,
お
だ
や
か
に
た
の
し
-
,
お
分
か
れ
す
る
の
で
す
わ
L
い
う
う
ち
に
,
彼
女
の
言
葉
を
裏
切
っ
て
涙
は
ひ
ま
な
く
流
れ
お
ち
た
o
そ
れ
を
64
見
る
青
年
も
胸
が
せ
き
あ
げ
て
思
わ
ず
御
息
所
の
そ
ば
に
迫
り
,
抱
き
し
め
て
さ
さ
や
い
た
の
だ
Q
r
も
う
い
ち
ど
,
や
り
直
し
た
い
,
す
べ
て
を
水
に
流
し
て
.
1
か
ら
手
習
い
を
は
じ
め
よ
-
r
あ
な
た
も
私
も
.
と
も
に
は
じ
め
か
ら
や
り
直
す
の
だ
,
あ
の
恋
の
は
じ
め
の
日
を
お
ば
え
て
い
ら
れ
る
か
9
.
.
.
.
.
.
.
は
じ
め
て
会
っ
た
日
の
よ
う
に
私
た
ち
22臥 旦聖 子 の F源氏 物語A 体験 考
ま
.
-
-
L
r
取
り
返
し
の
つ
-
こ
と
と
.
つ
か
ぬ
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
L
■
r
い
や
,
取
り
返
し
は
つ
-
L
青
年
の
涙
に
御
息
所
の
痛
が
ま
じ
り
あ
っ
た
o
彼
女
は
青
年
の
頼
を
撫
で
て
静
か
に
い
っ
た
o
1
あ
な
た
.
.
.
.
.
.
o
あ
な
た
に
は
新
し
い
運
命
が
待
っ
て
い
ま
す
わ
o
運
命
に
l
待
た
れ
て
お
い
で
に
な
る
か
た
で
す
わ
o
.
.
.
.
.
.
ち
-
わ
た
-
し
で
は
お
役
に
た
て
な
い
の
で
す
L
l
あ
な
た
は
強
い
女
だ
L
r
す
べ
て
を
失
う
と
,
人
は
錦
-
な
り
ま
す
わ
o
-
,
I
.
.
さ
あ
.
月
も
落
ち
ま
し
た
わ
o
や
が
て
夜
が
あ
け
ま
す
L
か
,
-
A
亡
そ
れ
で
も
青
年
は
恋
人
の
躯
を
離
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
o
二
度
と
恋
人
と
し
て
逢
う
日
が
な
い
と
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
o
愛
の
日
が
終
っ
た
と
は
思
い
た
-
な
か
っ
た
o
今
は
源
氏
の
方
が
,
御
息
所
に
執
心
し
て
焦
が
れ
て
い
た
c
r
あ
の
昔
の
恋
の
日
々
を
,
ま
ぼ
ろ
し
に
し
な
い
で
-
れ
L
青
年
は
悲
鳴
の
よ
う
に
い
っ
た
c
こ
の
美
女
の
中
の
美
女
,
よ
き
趣
味
人
で
あ
り
,
当
代
き
っ
て
の
教
養
あ
る
淑
女
.
気
位
た
か
き
貴
婦
人
,
愛
執
が
凝
っ
て
物
の
怪
と
な
る
ま
で
青
年
を
恋
し
て
-
れ
わ
女
.
そ
の
人
を
失
う
と
い
う
の
は
,
1
つ
の
世
界
が
括
れ
る
よ
う
に
も
,
青
年
に
は
思
わ
れ
た
o
r
さ
よ
-
な
ら
は
-
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
下
さ
い
ま
し
L
御
息
所
は
低
-
哀
願
L
た
o
1
そ
れ
か
ら
,
お
帰
り
の
と
き
.
こ
ち
ら
を
お
撮
り
向
き
あ
そ
ば
さ
な
い
で
下
さ
い
ま
し
o
い
つ
も
の
よ
う
に
,
明
日
か
明
後
日
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
ま
し
.
.
-
.
覗
日
か
明
律
日
-
ま
た
来
るー
と
L
御
息
所
は
ほ
そ
い
指
に
力
を
こ
め
l
青
年
の
躯
に
す
が
っ
て
い
た
o
1
さ
よ
な
ら
と
い
う
言
葉
を
,
あ
な
た
か
ら
-
か
が
-
の
が
辛
-
て
怖
-
て
.
わ
た
く
し
ほ
お
び
え
て
お
り
ま
し
た
o
こ
ん
な
に
な
っ
た
今
も
J
そ
の
言
葉
を
お
そ
れ
て
お
り
ま
す
.
-
.
-
L
御
息
所
の
胸
か
ら
こ
の
年
月
,
つ
も
り
つ
も
っ
た
恋
の
う
ら
み
は
消
え
て
い
た
o
青
年
の
真
率
な
悲
し
み
と
懐
悩
を
み
る
と
彼
へ
の
う
ら
み
つ
ら
み
i
溶
け
た
o
そ
の
代
り
.
別
れ
の
決
意
も
ゆ
ら
ぐ
よ
う
で
.
彼
女
は
思
い
み
だ
れ
,
よ
ろ
め
い
た
o
空
は
,
い
つ
か
夜
明
け
の
色
に
変
り
そ
め
,
凪
が
出
て
い
た
o
虫
の
青
も
秋
の
や
る
せ
な
さ
を
添
え
る
か
の
よ
う
で
あ
る
o
L3.
I
青
年
は
夜
明
け
に
-
な
が
さ
れ
て
去
る
と
き
約
束
ど
お
り
ふ
り
む
か
ず
な
ら
L
と
も
い
わ
な
か
っ
た
o
し
か
し
悲
し
み
に
荘
然
と
し
て
涙
ぐ
み
秋
の
野
を
た
,
や
み
-
も
に
百
且
歩
い
て
い
た
o
御
息
所
の
方
も
,
心
ま
ど
い
は
な
お
さ
ら
だ
っ
た
o
宥
J
托
-
i-
..-
11
氾
.
.
二
た
l
つ
い
に
そ
の
と
き
が
き
た
の
だ
j
源
氏
の
わ
か
い
唇
.
熟
っ
ぼ
い
細
い
躯
,
彼
の
や
さ
し
さ
,
彼
の
わ
が
ま
ま
.
彼
の
身
勝
手
-
彼
の
笑
い
.
彼
の
あ
の
男
の
動
作
,
あ
れ
ら
を
永
久
に
失
う
の
だ
o
な
ん
と
年
上
の
女
は
,
失
う
能
力
に
ハ
不
幸
に
も
j
多
く
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
o
部
屋
に
ま
だ
の
こ
る
青
年
の
衣
の
杏
り
,
月
か
げ
に
み
た
姿
が
目
に
の
こ
っ
て
.
御
息
所
は
し
ば
し
r
秋
の
未
明
の
空
へ
物
思
わ
し
げ
な
視
線
を
さ
ま
よ
わ
せ
て
い
た
D
ハ
ニ
1
七
-
二
二
0
ペ
ー
ジ
.
新
潮
社
刊
全
五
巻
本
の
本
文
に
拠
る
V
23
田
辺
聖
子
は
F
頂
氏
紙
風
船
A
r
埋
め
る
作
業
L
で
ー
r
ほ
ん
の
ひ
と
こ
と
,
あ
る
い
は
叫
行
二
行
の
示
唆
暗
示
か
ら
,
何
ペ
-
ジ
も
の
場
面
を
書
き
埋
め
る
,
と
い
-
の
は
,
あ
く
ま
で
原
典
の
意
図
に
添
い
,
そ
の
香
気
を
失
な
わ
ず
,
物
語
の
流
れ
を
か
き
乱
す
こ
と
な
い
よ
う
,
そ
し
て
面
白
さ
と
品
位
を
更
に
増
幅
す
る
と
い
う
て
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
L
i.
7
七
二
ペ
ー
ジ
l
と
述
べ
て
い
る
が
.
原
典
の
山
の
直
前
の
r
き
し
方
行
-
さ
き
お
ぼ
し
続
け
ら
れ
て
.
心
よ
わ
-
泣
き
給
ひ
ぬ
o
l
j
こ
ら
.
思
ひ
集
め
給
へ
る
つ
ら
さ
も
.
消
え
ぬ
べ
し
L
と
い
う
記
述
の
意
味
を
大
き
-
膨
ら
ま
し
て
轡
ゎ
れ
た
F
新
源
氏
物
語
払
で
の
源
氏
と
御
息
所
の
姿
は
,
そ
-
し
た
田
辺
聖
子
の
私
訳
の
姿
勢
の
生
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
o
F
二
1
で
の
二
人
の
別
れ
の
姿
は
,
大
人
の
恋
と
い
-
よ
り
は
l
け
が
れ
な
き
青
年
の
恋
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
凸
原
典
で
は
源
氏
自
身
.
御
息
所
と
の
仰
が
こ
れ
以
上
続
け
ら
れ
な
い
も
の
.
別
れ
が
余
儀
な
い
も
の
と
し
て
,
御
息
所
へ
の
未
練
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
,
い
わ
ば
儀
礼
的
に
慰
留
し
て
い
る
感
が
あ
る
の
に
対
し
て
,
F
新
源
氏
物
語
k
で
は
.
そ
う
し
た
従
来
の
経
緯
か
ら
自
由
に
な
っ
て
,
愛
す
る
者
同
士
の
,
別
れ
に
臨
ん
だ
熱
い
思
い
を
描
い
て
い
る
o
つ
ま
り
源
氏
は
r
離
し
た
-
な
い
l
あ
な
た
を
手
ば
な
せ
な
い
L
r
私
は
お
ろ
か
だ
っ
た
,
あ
な
た
と
別
れ
る
と
き
に
.
ど
ん
な
に
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る
か
が
わ
か
っ
た
L
と
い
っ
て
l
i
途
に
御
息
所
の
伊
勢
行
き
を
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
る
Q
7
方
御
息
所
も
,
原
典
の
r
r
物
ご
し
ば
か
り
の
対
面
は
L
と
,
人
知
れ
ず
ー
ま
ち
聞
え
給
ひ
け
り
O
L
八
施
線
部
仙
の
後
j
と
い
う
箇
所
で
r
は
や
,
御
息
所
の
心
も
身
も
,
恋
人
を
ま
つ
情
念
に
漣
-
染
ま
っ
て
,
痔
れ
て
い
-
よ
う
だ
っ
た
o
L
と
い
う
内
面
を
付
与
さ
れ
て
描
か
れ
.
恋
に
揺
れ
動
-
女
の
微
妙
な
心
の
襲
を
み
せ
て
お
り
.
彼
と
の
対
面
で
は
1
わ
た
く
し
は
,
あ
な
た
に
は
1
も
う
過
去
そ
の
も
の
で
す
わ
.
.
.
.
.
.
何
を
し
て
さ
し
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
も
の
L
,
r
あ
な
た
.
.
.
.
.
I
O
あ
な
た
に
は
新
し
い
運
命
が
待
っ
て
い
ま
す
わ
o
L
と
い
い
-
い
わ
ば
源
氏
の
将
来
を
思
い
彼
の
た
め
に
自
ら
身
を
ひ
く
l
純
な
思
い
遣
り
の
女
と
し
て
造
型
し
直
さ
れ
て
い
る
二
1
人
の
間
に
は
心
の
し
こ
り
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
,
お
互
い
を
強
-
思
い
な
が
ら
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
D
こ
の
よ
う
に
F
源
氏
物
語
払
の
擬
輿
に
潤
い
の
あ
る
や
さ
し
い
心
情
を
添
え
,
田
辺
聖
子
は
そ
の
世
界
を
情
熱
あ
ふ
れ
る
青
春
の
.
清
捌
で
離
し
い
姿
と
し
て
膨
ら
ま
せ
た
G
そ
れ
が
現
代
人
の
感
覚
に
あ
わ
せ
た
小
説
構
成
や
会
話
文
ハ
歌
を
最
小
限
に
し
て
そ
れ
を
会
話
文
に
か
え
て
訳
す
V
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
o
.
I
l
.
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
原
典
の
補
い
は
ほ
か
に
も
多
-
み
ら
れ
る
o
こ
れ
ら
の
補
い
に
よ
っ
て
田
辺
聖
子
は
,
原
典
の
r
食
い
足
り
な
い
,
欲
求
不
辞
L
ハ
F
掘
氏
紙
風
船
臨
r
埋
め
る
作
業
L
l
七
二
ペ
ー
ジ
l
な
箇
所
に
,
r
美
し
き
細
片
L
を
ち
り
ば
め
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
.
こ
こ
で
の
変
改
の
姿
は
r
年
々
歳
々
の
刊
源
氏
E
の
三
十
代
の
田
辺
聖
子
の
可
源
氏
物
鑑
叩
b
観
に
近
-
.
E
l
十
代
の
そ
れ
で
は
決
し
て
な
い
13
い
わ
ば
田
辺
聖
子
の
l
ニ
十
代
の
F
噛
氏
物
語
虹
観
で
あ
り
,
彼
女
ほ
そ
れ
を
も
っ
て
こ
の
F
新
源
氏
物
欝
払
の
私
訳
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
o
そ
し
て
様
々
な
恋
の
相
を
彼
女
の
好
尚
に
そ
っ
て
増
幅
し
て
い
た
の
で
あ
る
o
四
円
源
氏
物
欝
払
は
そ
の
描
か
れ
る
世
界
の
質
の
変
化
に
従
っ
て
二
二
部
に
分
け
て
そ
の
せ
界
を
捉
え
る
の
が
l
般
的
で
あ
る
が
,
源
氏
の
r
光
明
と
青
春
L
ハ
池
田
亀
鑑
氏
刊
新
蕗
源
氏
物
語
払
昭
二
六
二
盲
ど
に
よ
る
指
摘
I
を
描
-
所
謂
第
州
都
ハ
1
飼
東
L
巻
か
ら
r
藤
裏
葉
L
巻
ま
で
V
が
終
っ
て
ー
第
二
部
の
r
若
葉
L
巻
後
半
以
降
.
作
中
人
物
が
そ
の
生
涯
の
は
て
に
憂
愁
と
絶
望
を
背
負
う
こ
と
に
な
り
,
田
辺
聖
子
が
r
悲
し
い
小
説
L
r
失
意
と
憂
悶
L
コ
悲
し
い
恋
の
紙
吹
雪
L
と
い
う
内
容
が
こ
こ
に
現
出
す
る
o
し
か
し
彼
女
は
従
来
の
方
法
-
持
ち
前
の
優
し
さ
の
原
典
へ
の
充
填
-
を
全
て
放
榔
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
o
次
の
文
章
は
F
源
氏
物
語
払
r
幻
L
巻
で
の
源
氏
の
述
懐
で
あ
る
o
紫
上
を
失
い
孤
独
の
自
己
を
顧
み
る
,
彼
の
憂
愁
の
棲
限
を
表
わ
し
て
い
る
o
62
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こ
の
せ
に
つ
け
て
は
.
飽
か
ず
思
ふ
べ
き
こ
と
,
を
さ
-
あ
る
ま
じ
-
,
高
き
身
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
,
又
-
r
人
よ
-
ち
.
殊
に
口
惜
し
き
契
り
に
も
あ
り
け
る
か
■
な
L
と
思
ふ
事
絶
え
ず
.
世
の
,
は
か
な
-
憂
き
を
,
知
ら
す
べ
-
,
仏
な
ど
の
,
お
き
て
給
へ
る
身
な
る
べ
し
o
そ
れ
を
,
し
ひ
て
,
知
ら
ず
顔
に
な
が
ら
ふ
れ
ば
,
か
く
J
今
は
の
夕
べ
近
き
未
に
,
い
み
じ
き
,
こ
と
の
閉
ぢ
め
を
見
つ
る
に
,
宿
世
の
ほ
ど
も
-
み
づ
か
ら
の
心
の
際
も
,
残
り
な
-
見
果
て
,
,
心
安
き
に
,
い
ま
な
んー
露
の
ほ
だ
し
な
く
な
り
に
た
る
を
.
こ
れ
か
れ
,
か
-
て
.
あ
り
し
よ
り
け
に
.
目
馴
ら
す
人
々
の
,
r
今
は
L
と
て
,
行
き
別
れ
む
程
こ
そ
,
い
ま
1
き
は
の
心
,
乱
れ
ぬ
べ
け
れ
o
い
と
.
は
か
な
し
か
し
o
わ
ろ
か
り
け
る
l
心
の
程
か
な
.
ハ
1
九
八
ペ
-
ジ
l
田
辺
聖
子
は
.
こ
の
源
氏
の
生
涯
を
顧
み
る
述
懐
を
,
刊
新
源
氏
物
語
払
の
中
か
ら
削
除
し
て
い
る
o
従
来
の
私
訳
の
路
線
に
従
う
と
き
完
全
に
源
氏
の
ペ
シ
-
ズ
ム
に
寄
り
添
-
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
o
そ
し
て
物
語
の
最
後
を
明-る
-
開
か
れ
た
形
に
変
改
し
て
い
る
o
つ
ま
り
,
刊
新
源
氏
物
語
A
で
は
次
の
よ
う
な
私
訳
を
お
こ
な
っ
て
い
る
o
口
H
H
u
に
囲
ま
れ
た
部
分
が
原
典
に
そ
の
照
応
す
る
箇
所
の
な
い
,
彼
女
が
新
し
-
補
っ
た
も
の
で
あ
る
o
や
が
て
心
ぼ
そ
い
,
大
晦
日
が
釆
た
o
こ
の
日
は
鬼
や
ら
い
の
日
で
あ
る
o
三
の
宮
が
元
気
よ
く
,
r
鬼
や
ら
い
だ
-
鬼
は
外
,
福
は
内
o
も
っ
と
大
き
な
音
を
た
て
な
い
と
だ
め
だ
よ
.
.
.
.
.
.
J
と
走
り
廻
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
o
こ
の
愛
ら
し
い
お
姿
を
見
る
こ
と
も
,
も
う
で
る
V
紫
の
上
と
の
死
別
以
来
,
月
日
は
物
思
い
の
う
ち
に
過
ぎ
て
い
っ
た
.
わ
が
世
も
.
今
年
も
.
今
日
で
い
よ
い
よ
尽
き
て
し
ま
う
の
だ
o
年
が
明
け
れ
ば
忽
々
に
も
l
源
氏
は
世
を
捨
て
l
出
家
す
る
心
組
み
で
あ
っ
た
.
雪
は
降
り
積
も
る
o
迷
い
多
か
-
し
源
氏
の
生
涯
を
,
浄
め
る
か
の
ご
と
く
雪
は
降
り
積
も
る
o
暗
い
大
空
に
舞
う
雪
を
眺
め
る
源
氏
の
日
は
澄
ん
で
ー
お
だ
や
か
に
l
光
が
あ
っ
ハ
r
夢
に
も
通
え
ま
ぼ
ろ
し
の
面
影
の
巻
L
二
凶
五
ユ
函
六
ペ
-
ジ
j
き
な
く
な
る
の
だ
o
こ
の
世
の
愛
欲
や
煩
悩
か
ら
馳
脱
し
,
恩
愛
を
断
っ
て
.
あ
ら
た
な
る
旅
立
ち
へ
向
う
の
だ
o
世
に
徹
り
,
人
に
愛
執
し
て
い
た
旧
い
自
分
は
死
に
.
荘
厳
な
浄
土
を
欣
求
し
て
ひ
た
す
ら
い
そ
し
む
新
し
い
自
分
が
生
れ
る
の
だ
o
八
物
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
知
ら
ぬ
間
に
年
も
わ
が
潜
も
今
日
や
尽
き
ぬ
右
の
文
章
中
八
物
思
ふ
と
.
.
.
l
l
.
V
の
歌
の
あ
と
の
記
述
が
原
典
で
r
朔
日
の
ほ
ど
の
こ
と
.
r
常
よ
り
も
殊
な
る
べ
-
L
と
,
お
き
て
さ
せ
給
ふ
o
親
王
た
ち
.
大
臣
の
御
引
出
物
,
JLIi.し
な
ぐ
の
禄
ど
も
な
ど
,
r
二
な
-
お
ぼ
し
設
け
て
L
と
ぞ
o
L
ハ
r
幻
L
巻
二
1
六
ペ
ー
ジ
l
と
あ
る
こ
と
と
比
べ
て
私
訳
で
大
き
-
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
o
原
典
で
は
源
氏
は
な
お
も
こ
の
時
に
到
っ
て
現
世
に
執
着
を
残
し
て
.
来
年
の
正
月
の
準
傭
な
ど
考
え
て
い
る
.
こ
の
執
着
こ
そ
,
物
語
内
に
生
動
す
る
現
実
が
押
し
つ
め
て
き
た
源
氏
の
生
の
結
論
で
あ
ろ
う
.
物
語
は
,
生
涯
の
長
き
に
わ
た
っ
て
現
世
離
脱
を
志
向
す
る
源
氏
を
描
き
な
が
ら
,
彼
の
救
済
を
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
o
源
氏
は
,
救
済
の
な
い
絶
望
に
作
ん
で
い
る
o
そ
う
し
た
物
語
世
界
の
終
幕
に
田
辺
聖
子
の
加
え
た
も
の
は
.
八
5
i
澄
明
な
心
を
も
っ
て
新
し
い
世
界
に
向
か
う
源
氏
の
お
だ
や
か
な
姿
で
あ
っ
た
o
こ
の
よ
う
に
田
辺
聖
子
は
,
物
語
変
改
の
方
法
を
使
っ
て
,
物
語
世
界
に
希
望
を
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
れ
は
無
論
彼
女
の
こ
の
時
期
の
同
源
氏
物
語
払
観
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
o
彼
女
は
F
干
す
じ
の
黒
髪
-
わ
が
愛
の
与
謝
野
晶
子
払
の
中
で
,
-
恋
の
子
.
光
源
氏
が
愛
し
て
は
な
ら
ぬ
人
を
愛
し
た
ば
か
り
に
.
踏
み
ま
よ
う
不
倫
の
恋
の
暗
い
,
美
し
い
も
だ
え
o
か
な
し
い
恋
の
花
吹
雪
.
か
り
そ
め
に
も
義
母
に
あ
た
る
美
し
い
藤
壷
に
,
わ
が
子
を
産
ま
せ
て
し
ま
っ
た
,
悲
痛
な
悔
恨
o
ゆ
る
し
が
た
い
罪
に
身
を
せ
め
て
.
世
を
捨
て
た
藤
壷
と
,
苦
悩
す
--Itミ1--
25
る
循
氏
の
著
の
心
の
葛
藤
の
-
ち
に
,
ぼ
っ
と
灯
の
と
も-つ
た
よ
う
に
あ
か
る
く
,
愛
ら
し
い
,
少
女
.
紫
の
上
の
出
現
o
さ
ら
に
可
憐
な
夕
顔
の
劇
的
な
死
と
,
年
上
の
恋
人
.
六
条
御
息
所
の
狂
乱
o
さ
ま
ぎ
ま
に
入
り
み
だ
れ
.
つ
な
い
で
は
ほ
ど
か
れ
る
人
間
と
,
人
間
関
係
の
息
も
つ
か
せ
ぬ
面
白
さ
o
正
妻
.
葵
の
上
は
う
ち
と
け
が
た
-
,
六
条
夫
人
は
二
人
と
な
い
才
色
す
ぐ
れ
た
人
な
が
ら
魔
性
の
重
苦
し
さ
に
堪
え
ら
れ
ず
,
ど
ん
な
女
も
至
上
と
い
う
女
は
あ
-
え
ず
l
女
の
性
の
種
々
相
が
目
も
あ
や
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
O
こ
の
人
こ
そ
.
と
少
女
の
こ
ろ
か
ら
.
わ
が
手
で
気
の
す
む
ま
ま
に
そ
だ
て
あ
げ
た
,
女
の
理
想
と
も
い
え
る
紫
の
上
は
.
子
の
出
来
な
い
女
だ
っ
た
o
な
ん
と
い
う
心
に
-
い
,
作
者
の
人
間
へ
の
洞
察
と
共
感
o
そ
し
て
最
後
に
,
源
氏
は
ま
た
も
や
,
お
の
が
犯
し
た
過
失
の
罪
を
そ
の
ま
ま
l
自
分
の
妻
の
三
の
宮
と
青
年
.
柏
木
の
密
通
に
よ
っ
て
,
む
く
い
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
o
厳
粛
な
運
命
の
手
に
よ
っ
て
o
輪
廻
と
い
お
う
か
,
因
果
応
報
と
い
お
う
か
.
か
-
し
て
,
撃
や
か
に
は
じ
ま
っ
た
絵
巻
物
は
.
-
ら
い
力
づ
よ
い
,
お
そ
ろ
し
い
余
韻
を
ひ
び
か
せ
つ
つ
,
終
る
の
で
あ
る
o
愛
を
奪
っ
た
も
の
は
,
必
ず
奪
い
返
さ
れ
る
o
お
ご
そ
か
な
,
何
も
の
と
も
知
れ
ぬ
大
き
な
宇
宙
の
意
志
の
ご
と
き
力
に
よ
っ
て
o
へ
F
全
集
A
7
九
上
7
0
ペ
-
ジ
V
と
述
べ
て
い
る
が
,
こ
れ
こ
そ
が
,
こ
の
作
品
を
執
筆
す
る
四
十
代
の
彼
女
の
F
源
氏
物
語
払
の
み
か
た
で
あ
り
,
r
年
々
歳
々
の
遍
氏
E
の
中
で
こ
の
物
語
を
r
悲
し
い
小
説
L
と
し
た
内
容
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
-
o
そ
の
よ
-
な
内
実
を
P
新
源
氏
物
語
b
執
筆
以
前
に
見
据
え
な
が
ら
,
彼
女
は
原
典
の
末
尾
を
変
改
し
.
救
い
の
な
い
r
悲
し
い
小
説
L
か
ら
脱
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
o
彼
女
は
三
十
代
の
1
愛
の
見
本
帳
L
の
延
長
に
あ
る
,
明
る
い
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
l
賞
し
て
堅
持
L
て
こ
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
う
し
た
田
辺
聖
子
三
十
代
の
F
源
氏
物
語
b
観
か
ら
四
十
代
の
そ
れ
へ
の
変
貌
を
見
る
町
に
示
唆
的
な
の
は
ー
F
隼
別
王
子
の
反
乱
払
ハ
昭
五
二
.
1
,
中
央
公
論
社
刊
V
で
あ
る
o
こ
の
小
説
は
二
部
に
分
か
れ
て
お
り
,
第
7
部
は
,
準
則
と
女
鳥
姫
の
死
を
も
か
え
り
み
ぬ
純
愛
が
若
々
し
い
情
感
の
中
に
描
か
れ
る
が
-
第
二
郡
に
入
る
と
,
こ
の
二
人
を
滅
ば
し
た
張
本
人
の
磐
野
媛
の
老
い
た
後
の
孤
独
と
暗
い
運
命
を
描
い
てー
そ
の
調
子
を
変
え
て
い
る
o
第
7
部
は
少
女
時
代
か
ら
抱
い
て
き
た
ロ
マ
ン
の
モ
チ
-
フ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
,
第
二
部
は
同
源
氏
物
語
払
な
ど
に
触
発
き
れ
て
書
か
れ
た
.
人
の
生
き
る
悲
し
み
の
姿
で
あ
る
o
両
者
の
埋
め
が
た
い
ギ
ャ
ッ
プ
は
,
田
辺
聖
子
三
十
代
の
F
源
氏
物
語
A
観
と
四
十
代
の
そ
れ
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
と
い
え
る
o
彼
女
に
と
っ
て
F
源
氏
物
語
払
は
.
窮
屈
な
悲
哀
を
最
後
に
控
え
た
も
の
で
あ
っ
た
.
F
新
源
氏
物
語
b
は
,
源
氏
の
後
世
の
救
済
を
予
兆
す
る
形
で
そ
の
幕
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
.
田
辺
聖
子
は
刊
源
氏
物
語
A
続
編
へ
第
三
部
l
,
つ
ま
-
宇
治
十
帖
を
中
心
と
す
る
巷
々
の
訳
を
保
留
し
て
い
る
o
そ
の
巻
々
は
,
例
え
ば
そ
こ
に
青
年
の
純
愛
の
要
素
を
補
っ
て
善
意
の
人
々
の
集
り
に
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
.
宇
治
大
君
の
生
や
浮
舟
の
運
命
を
含
め
,
根
本
的
に
や
り
き
れ
な
い
矛
盾
を
抱
え
る
悲
劇
の
人
生
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
,
r
賢
木
L
巻
.
r
幻
L
巻
で
補
っ
た
よ
-
な
操
作
は
き
か
な
い
の
で
あ
る
o
田
辺
聖
子
が
刊
源
氏
物
語
A
続
編
に
追
随
し
て
彼
女
三
十
代
の
F
源
氏
物
語
払
観
を
も
っ
て
恋
愛
讃
歌
.
人
生
讃
歌
を
描
こ
う
と
し
て
も
-
そ
の
操
作
さ
れ
た
世
界
と
,
原
典
の
世
界
が
も
つ
固
有
の
論
理
の
間
に
不
整
合
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
c
そ
れ
は
,
1
ニ
十
代
の
心
で
渥
氏
物
語
b
と
っ
き
あ
う
こ
と
の
限
界
を
意
味
す
る
o
F
新
源
氏
物
T
%
で
,
彼
女
は
青
年
の
r
愛
の
見
本
帳
L
の
意
味
を
増
幅
す
る
姿
勢
を
も
っ
て
F
源
氏
物
語
払
を
再
生
さ
せ
な
が
ら
l
あ
く
ま
で
こ
の
物
語
を
r
悲
し
い
小
説
J
と
捉
J
h
r
そ
の
救
い
の
な
い
様
態
に
つ
き
あ
っ
て
き
た
o
し
か
し
そ
の
よ
う
な
F
源
氏
物
語
J
観
が
彼
女
の
本
領
で
は
な
い
.
田
辺
聖
子
の
場
合
,
そ
の
小
説
は
.
深
刻
な
題
材
を
作
中
人
物
の
も
つ
ユ
-
モ
ア
.
若
さ
の
持
つ
純
粋
さ
.
繊
細
な
優
し
さ
で
深
刻
化
さ
せ
ず
,
あ
る
種
の
救
い
を
感
じ
さ
せ
て
60
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終
わ
る
o
宇
治
十
帖
は
そ
-
し
た
彼
女
の
創
作
の
姿
勢
と
は
懸
け
離
れ
た
深
刻
さ
を
も
っ
て
展
開
す
る
.
宇
治
十
帖
の
私
訳
に
は
,
新
た
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
五
■
十
代
以
降
の
彼
女
の
F
陳
氏
物
語
払
観
が
問
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
o
五
田
辺
聖
子
は
五
十
代
に
入
っ
て
更
に
円
源
氏
物
語
b
観
を
膨
ら
ま
し
て
い
る
o
r
年
々
歳
々
の
F
源
氏
b
の
コ
し
か
し
,
こ
の
ご
ろ
,
五
十
代
に
足
を
ふ
み
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
L
以
下
の
文
章
で
.
同
源
氏
物
語
払
に
つ
い
て
r
悲
し
い
小
説
で
あ
る
が
l
そ
れ
は
昇
華
き
れ
て
,
生
き
る
喜
び
に
た
か
め
ら
れ
て
い
る
o
人
間
の
お
ろ
か
さ
,
至
ら
な
さ
が
,
そ
の
ま
ま
,
人
間
と
い
う
も
の
の
よ
さ
に
な
っ
て
い
る
o
L
と
述
べ
て
い
る
o
物
語
の
中
の
や
り
き
れ
な
い
悲
哀
が
決
し
て
悲
哀
そ
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
-
て
.
そ
こ
に
は
悲
哀
を
包
む
あ
た
た
か
い
情
動
が
あ
る
o
物
語
の
人
々
は
こ
の
上
な
い
悲
劇
を
生
き
る
o
し
か
し
そ
こ
に
生
き
る
人
間
と
い
う
も
の
は
あ
-
ま
で
信
じ
き
れ
る
o
長
い
人
生
を
旅
し
て
よ
り
ふ
-
ら
ん
だ
人
間
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
o
ま
た
こ
の
五
十
代
に
田
辺
聖
子
は
r
自
然
の
美
し
さ
L
を
F
源
氏
物
語
払
に
発
見
L
て
い
る
o
そ
れ
は
r
二
条
の
邸
と
三
条
の
邸
L
爪
F
文
学
虹
昭
五
八
二
ニ
V
な
ど
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
こ
の
時
期
多
-
の
旅
行
記
を
書
き
自
然
と
対
話
し
て
お
り
,
そ
う
し
た
自
然
の
凝
縮
し
た
も
の
を
同
源
氏
物
語
b
に
見
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
o
四
十
代
に
お
い
て
同
源
氏
物
語
虹
と
r
悲
し
い
小
説
L
と
し
て
つ
き
あ
っ
た
朗
辺
聖
子
は
.
五
十
代
に
入
っ
て
同
源
氏
物
語
臨
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
F
私
本
.
源
氏
物
語
b
を
昭
和
t-b
.
五
十
五
年
に
刊
行
す
る
o
こ
の
小
説
はー
同
源
氏
物
語
b
が
源
氏
を
め
ぐ
る
巷
間
の
噂
を
ま
へ
7
V
と
め
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
源
氏
の
真
実
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
い
う
選
定
に
な
っ
て
お
り
,
そ
の
真
実
の
姿
と
は
.
美
貌
と
若
さ
と
富
と
権
力
に
恵
ま
れ
な
が
ら
卑
小
な
人
間
性
ハ
例
え
ばー
我
が
健
.
自
惚
れ
.
大
食
い
な
ど
l
を
隠
し
持
ち
.
そ
の
若
さ
ハ
人
生
経
験
の
浅
さ
l
の
た
め
多
-
の
女
性
と
の
交
渉
も
充
た
さ
れ
ぬ
戯
画
化
さ
れ
た
結
末
に
終
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
o
そ
う
し
た
源
氏
の
あ
り
よ
-
は
l
同
源
氏
紙
風
船
払
に
お
け
る
田
辺
聖
子
の
源
氏
観
-
例
え
ば
r
ま
め
や
か
な
性
格
.
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
.
一
面
1
わ
が
ま
ま
で
強
引
L
.
r
か
な
り
r
心
お
ご
り
L
の
あ
る
男
L
,
r
l
道
な
ら
ぬ
恋
L
に
ば
か
り
情
熱
を
持
つ
L
,
r
生
涯
,
悟
る
こ
と
は
な
-
.
恋
の
諸
訳
を
知
る
こ
と
な
-
.
無
明
の
煩
悩
地
獄
を
さ
ま
よ
-
L
.
r
l
大
野
暮
の
骨
頂
L
ハ
以
上
r
源
氏
と
い
-
男
L
の
章
V
な
ど
と
い
っ
た
も
の
を
滑
稽
の
方
向
へ
掘
り
下
げ
た
も
の
と
解
せ
よ
う
0
源
氏
の
姿
は
彼
に
し
も
へ
従
う
四
十
過
ぎ
の
下
部
I
ヒ
ゲ
の
伴
男
の
視
点
か
ら
,
1
r
お
と
な
の
男
女
の
情
趣
L
を
山
盛
-
に
盛
り
あ
げ
て
そ
の
情
趣
の
香
り
に
む
せ
返
っ
て
,
お
の
れ
た
ち
自
身
も
酔
っ
た
よ
-
に
な
っ
て
,
や
っ
と
恋
を
た
し
か
め
て
い
る
L
I
r
現
在
た
だ
い
ま
を
.
一
ば
ん
よ
-
し
よ
う
と
し
て
食
欲
に
快
楽
を
む
さ
ぼ
り
,
勇
敢
に
恋
を
漁
る
o
そ
う
し
て
充
実
し
ょ
う
と
す
転
若
い
人
は
蓄
積
が
な
い
か
ら
不
安
な
の
だ
ろ
う
L
八
以
上
r
何
と
も
夕
顔
泣
き
恋
の
始
末
の
巻
L
l
と
捉
え
ら
れ
.
加
え
て
伴
男
の
演
ず
る
中
年
の
人
生
を
楽
し
む
余
裕
の
様
と
対
l
照
さ
れ
て
お
り
,
こ
れ
ら
の
記
述
は
F
新
源
氏
物
語
払
の
中
で
の
源
氏
の
恋
を
相
対
化
す
5
る
も
の
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
,
戒
源
氏
物
語
払
に
補
え
な
か
っ
た
田
辺
聖
子
の
遠
州
氏
物
語
払
へ
の
思
い
を
描
い
た
も
の
と
い
え
る
o
E3
C
i
更
に
昭
和
五
十
八
年
.
F
新
私
本
源
氏
春
の
め
ぎ
め
は
紫
の
巻
臨
を
刊
行
す
る
o
こ
こ
で
は
語
り
手
は
各
章
段
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
,
前
書
と
同
様
源
氏
は
笑
殺
さ
れ
,
伴
男
の
人
生
観
は
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
も
の
の
,
そ
の
立
場
さ
え
も
相
対
化
さ
れ
,
各
章
の
語
り
手
を
ヒ
ロ
イ
ン
の
側
に
置
い
て
彼
女
達
の
立
場
に
入
り
込
み
,
r
人
間
.
生
き
て
る
限
り
1
現
役
や
な
い
か
,
と
o
世
の
中
,
面
白
い
遊
び
や
l
思
う
て
生
き
て
る
か
ぎ
り
現
役
や
,
思
い
ま
す
ね
ん
o
L
へ
r
六
条
ろ
-
で
な
し
の
巻
L
V
と
い
う
伴
男
の
こ
と
ば
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
.
一
人
7
人
立
場
の
違
う
生
き
方
へ
の
深
い
共
感
を
内
に
取
り
込
ん
で
い
る
o
単
な
る
愛
す
る
男
女
の
戯
画
化
で
は
な
-
,
F
源
氏
物
語
A
の
筋
立
て
な
ど
を
自
在
に
利
用
し
て
1
生
き
が
た
い
深
刻
な
生
の
状
況
を
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
転
回
し
.
生
き
る
書
び
を
充
填
し
っ
つ
そ
の
現
実
へ
の
噴
か
い
眼
差
し
を
作
り
出
し
て
い
る
o
そ
れ
は
田
辺
聖
27
子
の
中
短
編
小
説
の
書
き
ぶ
-
に
近
-
,
刊
源
氏
物
語
払
を
柑
と
し
て
あ
ら
た
な
小
説
を
作
り
上
げ
る
方
法
を
垣
間
み
せ
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
る
が
,
そ
う
し
た
方
法
を
保
証
す
る
も
の
が
F
源
氏
物
語
A
の
底
に
流
れ
る
人
間
存
在
へ
の
信
頼
の
姿
で
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
o
司
新
源
氏
物
語
A
は
三
十
代
の
田
辺
聖
子
の
司
源
氏
物
語
A
観
が
生
か
さ
れ
,
更
に
四
十
代
の
u
.
源
氏
物
語
払
観
の
影
響
下
に
成
立
し
て
い
る
o
そ
う
し
た
司
新
源
氏
物
語
b
に
お
け
る
姿
勢
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
,
同
源
氏
b
離
れ
が
F
新
私
本
源
氏
春
の
め
ぎ
め
は
紫
の
巻
b
で
お
こ
な
わ
れ
,
彼
女
本
来
の
小
説
作
法
に
則
っ
て
そ
の
創
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
o
r
年
々
歳
々
の
司
源
氏
m
に
あ
る
1
こ
れ
か
ら
先
の
私
は
.
更
に
ど
ん
な
風
に
同
源
氏
払
を
読
も
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
o
L
と
い
う
問
い
か
け
に
村
す
t
c
T
,
I
る
一
つ
の
答
え
を
こ
の
延
長
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
D
田
辺
聖
子
は
,
猶
も
不
定
形
の
愛
を
現
実
の
世
相
に
合
わ
せ
て
書
-
営
為
の
中
で
深
刻
な
生
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
デ
リ
カ
シ
-
や
誠
実
さ
を
も
っ
て
受
け
止
め
.
ユ
ー
モ
ア
と
暖
か
い
情
動
で
包
み
つ
つ
そ
の
小
説
世
界
を
展
開
し
て
い
る
が
,
そ
の
よ
-
な
営
み
の
中
で
1
人
間
存
在
へ
の
根
源
的
信
板
の
姿
勢
を
湛
え
た
宇
治
十
帖
の
巷
々
の
私
訳
の
準
備
が
お
こ
八
川
1
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
c
T
V
田
辺
聖
子
の
F
源
氏
物
語
払
と
の
つ
き
あ
い
を
跡
づ
け
る
彼
女
の
創
作
の
お
も
な
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
作
品
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
o
.
文
革
日
記
-
私
の
古
典
散
歩
ハ
昭
田
丸
.
i
i
l
新
潮
社
V
.
新
源
氏
物
語
f
-
五
へ
喝
五
三
.
一
i
-
五
四
.
四
,
新
潮
社
V
.
私
本
.
源
氏
物
語
ハ
昭
五
五
.
1
.
実
業
之
日
本
社
V
.
源
氏
紙
風
船
ハ
昭
五
六
.
T
O
,
新
潮
社
1
.
新
私
本
源
氏
春
の
め
ざ
め
は
紫
の
巻
ハ
昭
五
入
.
五
,
実
業
之
日
本
社
V
-
絵
草
子
源
氏
物
語
ハ
昭
五
四
.
一
rJ
.
角
川
書
店
U
.
異
本
源
氏
物
語
恋
の
か
ら
た
ち
垣
の
巻
へ
昭
六
二
.
凹
,
実
業
之
日
本
社
V
ハ
2
,
こ
の
間
-
昭
和
四
十
七
年
九
月
よ
り
翌
年
六
月
に
か
け
て
円
地
文
子
氏
訳
同
源
氏
物
語
A
全
十
巻
が
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
o
ハ
3
V
刊
源
氏
物
語
b
本
文
の
引
用
は
山
岸
徳
平
氏
校
注
司
源
氏
物
語
b
八
日
本
古
典
文
学
大
系
.
岩
波
書
店
V
に
拠
る
o
ハ
4
l
例
え
ば
F
源
氏
紙
風
船
臨
の
中
で
彼
女
は
そ
の
補
い
の
部
分
と
し
て
-
朝
顔
宮
の
出
現
ハ
1
帝
木
L
巻
,
.
藤
壷
と
源
氏
の
逢
瀬
ハ
1
若
紫
L
巻
r
車
争
い
の
際
の
朝
顔
の
動
揺
3
努
L
巻
1
,
紫
上
と
の
新
枕
へ
r
葵
L
巻
V
,
明
石
上
と
源
氏
の
出
会
い
ハ
r
明
石
L
巻
l
,
夕
霧
と
雲
井
雁
の
幼
い
恋
へ
r
少
女
L
巻
j
,
柏
木
の
峯
二
宮
へ
の
侵
入
ハ
r
若
菜
J
下
巻
1
な
ど
の
箇
所
を
掲
げ
て
い
る
o
t
L
n
V
F
絵
草
子
源
氏
物
語
こ
昭
五
甲
一
0
刊
1
で
は
F
新
噂
氏
物
語
臨
の
こ
の
箇
所
の
増
補
を
r
賓
隠
L
巻
に
綴
っ
て
.
源
氏
の
救
済
を
確
保
し
て
い
る
o
ハ
6
1
こ
の
小
説
は
F
週
刊
小
説
払
昭
和
五
十
二
年
十
1
月
十
八
日
号
か
ら
昭
和
五
十
四
年
八
月
三
日
号
ま
で
八
草
に
分
け
て
発
表
さ
れ
,
昭
和
五
十
五
年
叫
月
f
F
私
本
-
源
氏
物
語
払
と
し
て
ー
実
業
之
日
本
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
o
ハ
7
V
こ
う
し
た
設
定
は
.
門
新
私
本
源
氏
春
の
め
ぎ
め
は
紫
の
巻
虹
の
1
六
条
ろ
-
で
な
し
の
巷
J
や
円
異
本
源
氏
物
語
恋
の
か
ら
た
ち
垣
の
巻
A
r
恋
の
式
部
の
巻
L
で
,
各
々
斎
宮
や
式
部
の
物
語
創
作
の
記
述
の
中
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
o
ハ
8
V
初
出
は
F
週
刊
小
説
払
昭
和
五
十
五
年
7
月
二
十
五
日
号
か
ら
昭
和
五
十
八
年
t
月
十
四
日
号
ま
で
o
八
9
V
こ
の
後
-
田
辺
聖
子
は
昭
和
六
十
二
年
四
月
に
F
異
本
源
氏
物
語
恋
の
か
ら
た
ち
垣
の
巻
A
t
初
出
は
句
週
刊
小
説
払
昭
和
五
八
.
七
.
山
五
1
六
7
二
二
0
1
を
番
い
て
い
る
o
こ
れ
は
時
代
背
景
や
源
氏
.
伴
男
な
ど
の
人
物
設
定
を
円
私
本
.
源
氏
物
語
b
か
ら
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
,
同
源
氏
物
語
払
の
筋
立
て
か
ら
離
れ
て
5 8
2 8
お
-
.
そ
う
し
た
自
由
な
設
定
に
お
い
て
田
辺
聖
子
は
.
恋
に
奔
走
し
濃
淡
す
る
源
氏
の
姿
を
.
匂
彼
と
は
異
な
る
女
性
観
を
も
っ
た
伴
男
を
語
り
手
と
し
て
滑
稽
さ
の
中
に
描
い
て
い
る
o
ハ
Oー
V
な
お
.
二
人
称
の
語
り
L
に
よ
る
r
文
脈
の
多
層
性
,
発
想
の
多
次
元
性
L
等
田
辺
聖
子
の
小
説
作
法
と
F
源
氏
物
語
A
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
清
水
好
子
氏
が
司
全
集
A
第
八
巻
解
説
r
文
章
家
田
辺
聖
子
氏
L
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
o
田辺聖 子 の F源 氏 物語A 体験 考
ち-.I.
